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El proyecto arquitectónico se encuentra ubicado en Villa de Leyva – Boyacá, entre la calle 
13 con carrera 12ª a dos cuadras de la plaza mayor. La idea del proyecto parte de la inquietud: 
¿Cómo incluir un centro gastronómico junto con actividades urbanas que refuerce y 
potencialicen los sectores con bajo nivel de ocupación? Surge desde la idea de un análisis 
social, que arroja como resultado la falta de equipamientos y zonas urbanas en el sector de 
intervención. El proyecto se desarrolla a partir de una serie de estrategias proyectuales para 
el emplazamiento y desarrollo del diseño arquitectónico y urbano, dando como respuesta a 
dos enfoques, el primero la articulación con el contexto inmediato y el segundo la relación 
de conceptos de coherencias fórmales desde un entorno patrimonial. 
El documento presenta un análisis general del municipio encontrando problemáticas y 
enfocándose en un análisis más cercano del sector de intervención, donde tiene como 
objetivo; dar solución a las falencias y problemáticas encontradas, a través de unas 
intervenciones urbanas, por medio de espacios de permanencias y ejes ecológicos para 
aumentar el potencial de atracción del sector a intervenir, revitalizando zonas en deterioro y 
aportando espacio público al municipio, para los turistas y los mismos habitantes del sector.  
 
Palabras clave 
Equipamientos, zonas urbanas, emplazamiento, contexto inmediato, habitantes, patrimonio 
cultural, intervención urbana, ejes ecológicos, espacio público. 
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The architectural project is located in Villa de Leyva - Boyacá, between Calle 13 and Carrera 
12, two blocks from the main square. The idea of the project stems from the concern: How 
to include a gastronomic center together with urban activities that reinforce and enhance 
sectors with low demand for them? It arises from the idea of a social analysis, which results 
in the lack of facilities and urban areas in the intervention sector. The project is developed 
from a series of project strategies for the location and development of architectural and urban 
design, responding to two approaches, the first the articulation with the immediate context 
and the second the relationship of concepts of formal coherence from a heritage environment. 
The document presents a general analysis of the municipality, finding problems and focusing 
on a closer analysis of the intervention sector, where it aims to; provide a solution to the 
shortcomings and problems encountered, through urban interventions, through permanent 
spaces and ecological axes to increase the potential to attract the sector to intervene, 
revitalizing deteriorating areas and providing public space to the municipality, for tourists 




Facilities, urban areas, location, immediate context, inhabitants, cultural heritage, urban 
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El presente documento es producto del proyecto de grado en la facultad de Diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, la cual tiene como objetivo un proyecto de concurrencia 
académica que tuviera la posibilidad de resolver problemáticas de borde urbano y, a su vez, 
implementar aspectos innovadores, tecnológicos y sociales; donde la Universidad plantea un 
objeto de estudio en Villa de Leyva - Boyacá dadas sus condiciones socio-culturales y, de 
habitabilidad, en el marco del Programa Institucional de Responsabilidad Social de la 
Universidad, desde lo cual se favorece el desarrollo del proyecto desde un enfoque de diseño 
participativo. 
A partir de esto se realiza una descripción del lugar para entender los aspectos que lo 
caracterizan como sitio turístico de Boyacá – Colombia, Villa de Leyva es un municipio 
boyacense, característico por conservar en su arquitectura las muestras más auténticas del 
pasado colonial, es una zona muy turística debido a su patrimonio histórico, un pueblo 
privilegiado para los amantes de la naturaleza y la historia. Su gastronomía es sin lugar a 
dudas un plus muy importante para la región, donde se encuentran restaurantes con variedad 
de comida, en zonas privilegiadas a precios muy elevados, donde la mayoría de las personas 
que frecuentan estos lugares, son personas las cuales cuentan con los recursos económicos 
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Esta condición genera un desequilibrio social, impartiendo del hecho de la importancia y el 
enfoque de las clases sociales, donde prevalecen los turistas, algo que siendo un poco 
racionales afecta a la población local, campesinos y habitantes que sus ingresos no dan para 
aprovechar de estos lugares.  Se reconoce el valor que los mismos turistas aportan al 
municipio, pero es importante pensar más allá de ellos. Por esta razón se plantea un proyecto 
que no solo potencialice estos centros gastronómicos, sino también aporte espacios urbanos, 
en la cual integre toda la población, tanto visitante como local, y así mismo crear espacios de 
esparcimiento, disfrute y aprendizaje. 
 
MARCOS DE REFERENCIA 
Marco Histórico  
Villa de Leyva fue fundada en 1572 por el presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino 
de Granada Andrés Díaz Venero de Leiva. Fue sitio de recreo de funcionarios y centro de 
una zona de cultivos de trigo y olivos. En 1811 se unió a la provincia de Cundinamarca que 
declaró su independencia de España. En 1812 fue sede del primer Congreso de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada. En 1954 fue declarada monumento nacional. 
Ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Tunja, La Villa de Leyva o Leiva, se caracteriza 
por su arquitectura de estilo colonial y por sus paisajes rurales. Constituye uno de los pueblos 
más hermosos de Colombia. Sobresale su enorme plaza principal, empedrada (14.000 m2) y 
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flanqueada por viejos edificios coloniales con sus soportales, portalones y balcones. A las 
edificaciones coloniales que se conservan se han añadido muchas viviendas nuevas, que 
conservan la tipología tradicional: muros encalados blancos y puertas y ventanas de madera 
pintadas de verde. 
Entre los edificios coloniales más notables se encuentran la Iglesia Catedral, la Iglesia del 
Carmen, el Museo Antonio Nariño, el Museo Antonio Ricaurte, el Convento de San 
Francisco, el Convento del Carmen, el Claustro de San Agustín, la Fábrica Real de 
Aguardientes, la Casa del Congreso. Además, existen el Museo Luis Alberto Acuña y el 
Museo del Carmen.1 
El proyecto arquitectónico se encuentra inmerso dentro de un contexto patrimonial, donde 
cuenta con una alta calidad de conservación, en cuanto a su tipología, morfología y técnica 
constructiva.  
¿Cómo establecer una estrategia proyectual que permita asumir el compromiso de alcanzar 
la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad? 
Es importante hacer un reconocimiento histórico del sitio como lo interpreta el arquitecto 
Rafael Moneo basados en el libro “Apuntes sobre 21 Obras”2 donde busca las relaciones que 
se pueden generar con el contexto o como lo menciona Baker “las fuerzas del 
emplazamiento” sus obras mantienen ese estilo clásico, monumental, una armonía de formas 




2 MONEO, Rafael. Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN: 978-84-252-2362-4. 
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trabajan en conjunto, haciendo alusión a un mundo antiguo, sin perder la esencia de lo ya 
construido.  
Para hacer un análisis histórico del municipio más específico, se tomó como referencia la 
definición de Allan Brewer3 que habla sobre dos tipos de ciudades:  
• La ciudad formada: la ciudad creciente que ha sufrido transformaciones o 
variaciones morfológicas diacrónicas generalmente desobedientes subordinadas a 
una centralidad.  
• La ciudad fundada: la ciudad diseñada en relación a una malla ortogonal y una 
noción de orden en la disposición de los edificios en la trama urbana. Este tipo de 
ciudad fue usada para la nueva ocupación de un territorio. 
La «ciudad ordenada» americana, por tanto, fue la gran creación y legado cultural 
urbano español en el Nuevo Continente, materializada en el hecho invariable de que 
cada ciudad tuvo una forma reticular, que siempre tuvo su origen en el trazado de una 
plaza mayor o central levantada a cordel y regla, desde donde paulatinamente fue 
creciendo mediante calles dispuestas en línea recta, formándose la trama urbana en 
manzanas o cuadras generalmente iguales y, en todo caso, con forma ortogonal, tal y 
como todavía hoy se aprecia en todos los centros o cascos históricos de las urbes 
latinoamericanas.4 
 
3 BREWER, Allan. La ciudad ordenada. Virginia: Criteria, 2006. ISBN: 9789806818255. p. 182 
4 Texto de la conferencia preparada para el Aula de Verano “Ortega y Gasset”, Ortega y gasset. Iniciación a la Universidad. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Palacio de la Magdalena, Santander, Agosto 2006. 
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Se elaborará un análisis respecto a las ordenanzas de cómo deberían estar distribuidas las 
ciudades funcionales, que se encuentran entre la edad del renacimiento y el periodo de la 
conquista de las américas, en las que se establecen las leyes de indias. (Ver figura 1) 
Figura No. 1: Comparación morfológica: Izquierda: Planta fundacional de la ciudad de Mendoza de 1562 por DonJuan Jufré 









“Los documentos más importantes en toda la historia del desarrollo urbano” lo constituyen 
las Leyes de Indias. Por su parte, el conocido historiador Galantay5, en su capítulo sobre 
América del Sur expresa “la colonización hispánica en las Américas es el ejemplo más 
impresionante de construcción de nuevas ciudades, dirigida por una política uniforme que se 
haya dado hasta ahora en la historia”.  
A partir de la comparación morfológica se puede identificar que Villa de Leyva, se encuentra 




 Galantay, Ervin Y.: “Nuevas ciudades. De la antigüedad a nuestros días”. Edit. Gustavo Gilí S.A. Barcelona 
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Marco Teórico  
El desarrollo y análisis corresponde a la potencialización de la gastronomía e intervenciones 
urbanas de Villa de Leyva, con la implementación de un centro gastronómico cultural, 
generando una mezcla entre arquitectura patrimonial y arquitectura contemporánea, teniendo 
en cuenta la relación público-privado se toma como primer referente la Abarrada de Mompox 
que evidencia un ambiente patrimonial  y su intervención de abordar la problemática de la 
imagen histórica que es fundamental  para la relación que se realizara en la plaza mayor de 












En este contexto el mayor reto fue conservar la imagen de la ciudad histórica, 
introduciendo elementos que lograran inducir nuevos usos y fortalecer las dinámicas 
existentes del espacio público en 3 de sus plazas y su emblemático paseo de la albarrada. 
Estos, forman parte del primero de tres tramos del proyecto de revitalización del eje de La 
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Albarrada de Mompox formulados por el plan especial de manejo y protección del centro 
histórico, PEMP 2007, en articulación con el programa de recuperación de centros 
históricos del Ministerio de Cultura. (Archdaily 2105)  
 
Así mismo para el desarrollo de rehabilitación de edificaciones se analiza el proyecto de las 
carnicerías de España más específicamente Carnicerías Reales del Siglo XVI de Porcuna del 
arquitecto Pablo Manuel Millan Millan ubicado en Porcuna España es un proyecto donde se 
muestra una relación clara entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura patrimonial 
para tener como  concepto contener la historia y crear nueva historia mediante la restauración 






















Figura No. 3: Carnicerías reales siglo 
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La nueva arquitectura generada permitirá reconocer cada uno de los elementos 
patrimoniales de forma independiente mostrando diferentes ventanas al pasado: unas en el 
suelo que evidencian las construcciones ibéricas y romanas frente a otras en los muros que 




Los conceptos que a continuación se presentan son los términos básicos para el desarrollo 
del proyecto:  
Emplazamiento: La idea de emplazamiento puede emplearse para aludir a la ubicación o 
el establecimiento geográfico o físico de algo. En este sentido, se llama plano de 
emplazamiento al esquema que exhibe la orientación, la forma y el asentamiento de un 
edificio o de una serie de construcciones.6 
Renovación: La palabra renovar viene del latín renovare, el cual significa; hacer como de 
nuevo una cosa, o volverla a su primer estado.7 
 
6 https://definicion.de/emplazamiento/ 
7 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. Renovación [en línea]: http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/RENOVACION.pdf 
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Entorno - Contexto inmediato: Por entorno inmediato se entiende el espacio adyacente a 
la vivienda o edificio que es compartido por un grupo de habitantes, de carácter semi privado 
o semi público, que facilita o inhibe la interacción de ellos.8 
intervención Urbana: Es la ordenación de espacios y arquitecturas (en la traducción del 
urbanismo) o una ordenación de acontecimientos interrelacionados en el tiempo.9 
Potenciar: Dar más posibilidades, facilitar, fomentar, aumentar la eficiencia de una cosa.10 
Espacio público: Extensión de terreno de propiedad o uso común por parte de los residentes 
de una comunidad, generalmente una plaza o parque en una ciudad o pueblo.11 
Revitalizar: Dar a algo nueva energía o actividad, especialmente después de un periodo de 
deterioro o inactividad.12  
Ejes ambientales: Son calles principales que, cuando ocurre una situación de preemergencia 
o emergencia ambiental, se convierten en vías exclusivas para el transporte público. De esta 
manera se reduce la contaminación cuando la situación es crítica, y esto aumenta la salud 







11 FRANCIS D.K. CHING. Diccionario Visual de Arquitectura. Gustavo Gil, 1997. P.48 
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Para lograr la metodología del proyecto, se planteó el desarrollo aplicado por la Universidad 
Católica de Colombia en el Programa de Arquitectura, haciendo referencia a los paquetes 
didácticos y las estrategias del Programa expuestas en el P.E.P, para lo cual se usaron 
distintas habilidades y acciones de reconocimiento que permitieron la recolección de 
información para identificar las dificultades y problemáticas que se manifiestan en el sector, 
adicional a eso se realizó una matriz urbana del municipio desarrollando un diagnóstico: 
donde hace referencia a la identificación del problema, una conclusión: como alternativa de 
solución y una fórmula: aplicación al proyecto. 
La primera acción de reconocimiento se presenta en la interacción de la zona, por medio de 
visitas al sector, se realizaron entrevistas y conversaciones directas con los habitantes del 
sector para conocer sus ideas y conceptos de diseño que podría tener en cuenta con la toma 
de decisiones para la elección de los proyectos. 
Otro de los factores que influyeron en la toma 
de decisiones del lugar de estudio fue el de los 
lotes en abandono y los lotes con un bajo 
porcentaje de ocupación, pero con un alto 
potencial para establecer los proyectos 
arquitectónicos que contribuirían a darle vida a 
la zona a intervenir. Lotes con bajos porcentajes de ocupación 
Figura No. 4: Implantación 
Fuente: Elaboración propia 
Plaza Mayor Zona a intervenir 
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Uno de los propósitos del proyecto es la intervención de espacios donde se evidencia una 
escasez de actividad comercial y zonas urbanas. Se propone restaurar dichos espacios a través 
de actividades culturales y comerciales, con fin de potenciar puntos estratégicos del sector a 
partir de la conexión del contexto inmediato y tener una relación directa con el entorno. 
Por tanto, el proyecto del Centro Gastronómico Cultural busca crear una serie de espacios 
orientados a la integración natural, mediante actividades relacionadas a la recreación y 
cultura como punto de partida para que la población local y visitante evidencien la 





En la primera fase de planteamiento, se tuvo en cuenta la malla de llenos y vacíos, la malla 
de cuerpos hídricos, malla vial, con el fin de determinar la localización de una intervención          
urbana – arquitectónica que incluyera el río Sáchica como parte importante para las 
intenciones que se reflejaran tanto en el volumen arquitectónico como en los escenarios 
urbanos. 
La propuesta urbana a escala general se basa en la conexión que se genera mediante las líneas 
de proyección por medio de ejes virtuales del contexto transformando las tensiones en el 
recorrido, junto con vías de ciclo ruta que se inicia desde el Centro Gastronómico Cultural 
hasta la Plaza principal de Villa de Leyva, generando punto y contra punto entre la manzana 
de intervención junto con la Plaza Mayor, y su vez invita a la población a tener recorridos 
interesantes en estos espacios. 
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 El eje verde evidenciado en el cuerpo de agua está compuesto por una masa de árboles cuya 
función es la integración urbana - arquitectónica por medio de senderos ecológicos como se 
muestra en la figura No. 5, transformando el espacio actual para la recuperación de la 
estructura ecológica principal, mostrando la esencia que se evidencia en el sector y dándole 




Figura No. 5: Propuesta Urbana escala General 
Fuente: Elaboración propia 
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A través de un análisis del sector, se configura la morfología urbana del municipio de Villa 
de Leyva, se parte de las características del tejido edificatorio del municipio, como principal 
instrumento para la comprensión de la forma urbana, aprovechando la planificación de la 
trama urbana de villa de Leyva como elemento de articulación para establecer elementos 
arquitectónicos contemporáneos. 
 
Sobre la importancia de la lectura morfológica del espacio urbano retomo a José 
Manuel García Lamas que dice: “Un primer grado de acercamiento de lectura de 
la ciudad es eminentemente físico-espacial y morfológico, por lo tanto, específico 
de la arquitectura, y es lo único que permite evidenciar la diferencia entre este y 
otro espacio, entre esta y aquella forma, y explicar las características de cada 
parte de la ciudad. A este se juntan otros niveles de lectura que revelan diferentes 
contextos (históricos, económicos, sociales entre otros). Ese conjunto de lecturas 
solo es posible porque la ciudad existe como factor físico y material. Todos los 
instrumentos de lectura leen el mismo objeto o espacio físico: la forma urbana.”14 
 
 
14 García Lamas, José Manuel Russano, Morfología urbana e desenho da cidade, Lisboa, 1990, p. 31. 
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Identidad e imagen arquitectónica 
Para un primer acercamiento  a la imagen conceptual de Proyecto , se esbozaron ideas a partir 
de los tres campos de conocimiento del proyecto de arquitectura, por medio  de la 
identificación de debilidades y fortalezas del sector, describiendo el proceso analítico y 
conceptual realizado para la intervención en el sector de Villa de Leyva  tanto en la 
conservación patrimonial , proyecto arquitectónico y de innovación, de tal manera que este 
enfocado en la parte social y cultural como punto de partida para el buen desarrollo del 
ejercicio. 
Se propone restaurar el sector a través de la gastronomía como soporte funcional y 
productivo, a fin de potenciar puntos estratégicos y conservar la imagen patrimonial del lugar 
a partir de la conexión espacial, entre lo natural y lo construido por medio de actividades que 
se contemplan dentro de este articulo   
Por tanto, el proyecto del Centro Gastronómico Cultural crea una serie de espacios orientados 
al cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la enseñanza patrimonial, historia y 
recreación que permita exponer y darle la importancia al lugar como Puerta cultural de Villa 
de Leyva. 
 
LA INTEGRACIÓN DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN CONTEXTOS 
PATRIMONIALES SE HA DADO DE DOS MANERAS DIFERENTES Y, A SU VEZ, PARALELAS: 
EN ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS, LO QUE CONSISTE EN ADAPTAR NUEVOS 
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ELEMENTOS A EDIFICIOS EXISTENTES, COMO UN TIPO DE PRÓTESIS, PARA RESPONDER 
E INTEGRARSE A LAS FUNCIONES DEMANDADAS POR EL NUEVO USO QUE SE LES 
PRETENDE DAR, Y EN ESTRUCTURAS URBANAS, “OPERACIÓN QUE CONSISTE EN 
COMPLETAR LAS PARTES FALTANTES DEL TEJIDO URBANO CON NUEVA ARQUITECTURA, 
CON EL PROPÓSITO DE DARLE UNIDAD Y ARMONÍA AL CONJUNTO HISTÓRICO [ESTO] 
SIN PROVOCAR UNA RUPTURA [PARA LOGRAR] QUE HAYA RELACIONES COHERENTES Y 
VISUALMENTE AFINES ENTRE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS Y CONTEMPORÁNEOS”  
 
Composición Arquitectónica  
 
 El primer paso en el proceso de composición del proyecto arquitectónico es encontrar la 
forma adecuada donde se aproveche el lugar de emplazamiento evitando un gran impacto 
Ambiental ligado a ciertas características que hacen que ese lugar se convierta en posible 
generador de espacios que relacionen el interior con el exterior mediante conexiones directas 
y virtuales  
El volumen del proyecto arquitectónico se distribuye de tal forma que se evidencie la 
tipología de patio y le de apertura hacia el entorno y que a su vez cumpla con la función 
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Tipología de Patio  
 
     El patio es una tipología espacial compositiva formal y conceptual en el que se toma como 
elemento pautal del Proyecto y a su vez se relaciona con la Vivienda  del sector y no perder 
su identidad de composición arquitectónica , la intención de este elemento es ordenar el 
Proyecto formando  un espacio urbano principal que conecte con el contexto y las actividades 
externas así generando un crecimiento social-cultural  ya que tiene como fin ser un  punto 
compositivo del proyecto integrando lo social, lo natural y lo arquitectónico en uno solo. 
 
UNIÓN VOLUMENES EXTRACCIÓN VOLUMENES ADICIÓN VOLUMENES 
Ilustración 1. Composición 
volumétrica         
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La función principal del proyecto es generar valores y un buen desarrollo de características 
apropiadas tanto sociales, culturales y gastronómicas  que establezcan relaciones entre lo 
natural, patrimonial y contemporáneo donde se involucren sensaciones diferentes que puedan 
producir los espacios tanto internos como externos y así presentar oportunidades para  la 
población local y visitante  en las diferentes actividades que se aprecian, generando un 
desarrollo autónomo a partir de las Huertas y glampings como elementos de permanencia y  
Ilustración 2. Tipología de 
patio         
Patio         
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articuladores que  ayuden a combatir los conflictos de escases  del turismo y así mismo 
fortalecer Villa de Leyva  
Al vincular los conceptos culturales , sociales y equipamientos colectivos se le da 
importancia a un elemento sustancial para mejorar la calidad de vida de la población local y 
visitante  y  así fortalecer los espacios que permitan el cruce natural y patrimonial de  la 
comunidad  en el ámbito de su vida cotidiana y generar el capital social como poder colectivo 
para influir en las estructuras urbanas  de participación reales, por tal motivo las actividades 
a desarrollar dentro de los espacios internos y externos son: 
 
Zona recreativa:                                                            Zona educativa: 
- Glampings                                                -     Aulas teóricas 
- Zona de esparcimientos                           -      Aulas de cocina  
- Senderos ecológicos 
- Huertas urbanas                                                    
Zona de servicios:                                                            Zona administrativa: 
- Cafeterías                                                    -    Sala de reuniones 
- Restaurante                                                  -     Administración  
- Baños                                                           -     Recepciones 
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Paisaje urbano  
 
La propuesta urbana empezó mediante un primer análisis del sector determinando las 
problemáticas y oportunidades que este brindaba para la propuesta mediante el trazado de 
ejes, y puntos específicos que fueran pertinentes a la hora de diseñar para llegar así a la 
conclusión adecuada en el desarrollo urbano. 
Así mismo se busca la estructuración de la malla especial interna mediante los espacios 
peatonales y zonas verdes, también lograr la articulación de espacios públicos con la 
estructura ecológica principal de Villa de Leyva aprovechando las zonas productivas de 
comercio y turismo y zonas verdes donde se evidencie la producción agrícola en tres escalas 
que son: 
 coger-colectivo-productivo mediante las Huertas urbanas planteadas en la zona de glamping 
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Se busca relacionar la estructura urbana existente como el cuerpo de agua y la fitotectura 
local con la propuesta de diseño, con el fin de darle un sentido de pertenencia y acopio al 
lugar, también generando actividades de acuerdo con la necesidad del sector y actividades 





Ilustración 3. Planta urbana  
general         
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La integración de arquitectura en estructuras urbanas, tema que se trata 
en esta obra, se plantea como la necesidad de adaptarse a la imagen 
urbana existente con base en una solución arquitectónica actual; la 
propuesta creativa es la herramienta para armonizar e integrar lo nuevo 
con lo existente (Vázquez-Piombo, P. (2016). Arquitectura 
contemporánea en contextos patrimoniales [PDF]. Guadalajara, Jalisco: 
ITESO.) 
 
Estructura Urbana  
 
Teniendo en cuenta las determinantes planteadas en Villa de Leyva , tanto en la de 
restauración urbana , como en el desarrollo de actividades locales para la potencialización 
del comercio surgen conexiones urbanas que le dan diseño y forma al proyecto arquitectónico 
el cual se genera mediante unos ejes de tensión obtenidos por el contexto inmediato y las 
necesidades observadas donde  surgen conexiones urbanas , aprovechando  la luz natural y 
las corrientes de aire, de esta manera el espacio urbano de jerarquiza con un carácter central 
donde se le otorgan diferentes variables las cuales promueven las actividades de ocio que 
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De esta forma se obtienen diferentes experiencias dentro de las categorías visuales ya que 
según la perspectiva se puede evidenciar la continuidad del proyecto y también la conexión 
de cada espacio, con la intención de generar estas actividades para el buen desarrollo urbano 
que cumpla con la imagen apropiada continua donde se mimetice las actividades y el 
Proyecto arquitectónico. 
 
Diversidad de espacios como imagen colectiva 
A partir de esto se plantean espacios urbanos con una diversidad de usos las cuales están 
ubicados en puntos estratégicos que se subdividen en espacios de relajación o esparcimiento, 
espacios de servicios, espacios de recolección (Huertas urbanas) (imagen2) y recorridos 
ecológicos de conexión urbano-arquitectónico, también existen relaciones visuales, zonas 
verdes y arborización lo cual permite crear zonas de estar con sombra gracias a los diferentes 
tipos de arborización donde otorga una imagen diferente a cada peatón. De esta forma se 
Imagen 1. Asolación y vientos        
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obtiene una mayor interacción en toda la pieza urbana sea tanto para la población local como 






Relación Urbano-Arquitectónico  
 La relación que tiene el uso del volumen con su contexto se encuentra totalmente ligada a 
que cerca de este, se proponen una zona de glampings (imagen 3) y un acceso al proyecto 
como conexión mediante el uso de materiales y tipologías del sector. (imagen 4) 
Imagen 2. Huertas Urbanas        
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Se hace uso de la ubicación del proyecto, para que de esta forma se convierta en el vínculo 
entre la sucesión de espacios internos-externos y a su vez aprovechar las visuales que tiene 
el volumen gracias a altura y tipología de patio que se convierte en otro espacio público 
dándole un sentido de permanencia de actividades externa e internas del volumen. 
Así mismo, el volumen se trata con un aislamiento verde y un aislamiento de cuerpo de agua 
existente el cual generará una protección de este por lo cual se dividen en dos espacios donde 
en el primero se observa toda la parte densa que es el volumen arquitectónico y el espacio 
Ambiental donde  se aprovecha para una actividad de relajación y  de cultivo y así recuperar 




El proyecto arquitectónico surgió a partir de un problema estético y social en donde se quería 
implementar la arquitectura contemporánea dentro de un entorno patrimonial.  
El uso del proyecto (centro gastronómico-cultural) se determinó teniendo en cuenta el déficit 
de espacios gastronómicos y educativos locales del sector. Su forma corresponde a la idea de 
Imagen 3. Zona de glampings        Imagen 4. Acceso principal        
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seguir la tipología del lugar, pero con espacios más amplios y con grandes luces permitiendo 
jugar con la escala humana dentro del centro gastronómico. Las ventanas en forma vertical 
hacen referencia a la relación del entorno y su muro perforado como fachada permiten una 
extensión de la percepción especial, lo que permite a los usuarios de identificar el patio que 




El espacio principal del proyecto es su patio ubicado en la parte interna del proyecto dando 
una conexión virtual con lo urbano ya que cuenta con unos espacios de permanencia como 
Imagen 5.Planta general        
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plazas y recorridos el cual el usuario puede transitar libre rodeado del volumen y de un cuerpo 
de agua existente Proyectando una visual hacia el espacio urbano (imagen 6) principal que 




El siguiente espacio es el Puente y los recorridos ecológicos, el cual conecta la zona urbana 
con el volumen arquitectónico que a su vez conlleva a los espacios de esparcimiento y cultivo 
que son los glamping y huertas urbanas rodeados por una fitotectura variada por su altura. 
(imagen7) 
Imagen 6 . Conexión puente 
urbano-arquitectónico         
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En esta fachada se evidencia la conexión del 
Proyecto arquitectónico con el contexto urbano entendiéndose como una sola pieza 
conectada por un recorrido aprovechando la ecología del sector . 
 
 
Continuando por el proyecto en primera planta se encuentra a todo lo relacionado con 
servicios, zona administrativa, sala de reuniones y zonas urbanas. 
El segundo nivel trata de otras zonas de servicio y unos talleres de cocinas para el 
aprovechamiento de las Huertas urbanas propuestas en el Proyecto y el tercer nivel cuenta 
Imagen 7. Zona de relajación        
Imagen 8. Fachada general         
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con Terrazas transitables al aire libre cubiertas con pérgolas para controlar la luz natural y 








Todo el proyecto está diseñado en estructura de 
concreto con muros de mampostería con una 
variación en el sótano ya que se proponen muros 
de contención para evitar el deslizamiento de la 
tierra así mismo las perforaciones en el muro de 
una de las fachadas están diseñados para el 
comportamiento contemporáneo del Proyecto 




Imagen 9. Evidencia de 
materiales ventanas y 
arborización         
Imagen10. Corte fachada          
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Los materiales de construcción se escogieron de manera que aligerará las cargas de todo el 
proyecto y evitará los desperdicios que usualmente se generan en una construcción 
convencional. 
El uso de superboard en los muros internos permite una mejor relación con el medio 
ambiente; al igual que los vidrios de baja conductividad y la implementación de baldosa de 
cerámica para los acabados de los pisos en los espacios con el fin de hacer una aproximación 
con los materiales locales  
 “La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar 
los materiales existenciales en una forma más humana”  
Alvar Aalto 
Por otro lado, se maneja una tecnología innovadora llamada Energía Biomasa que 
generalmente es sacada de los residuos de las sustancias que constituyen los seres vivido 
(plantas, ser humano, animales, etc.). Las biomasas se pueden clasificar según las 
procedencias. (imagen 12)  
Tiene como ventaja que es una Fuente de energía natural inagotable y Evita una reducción 
de la contaminación del medio ambiente, además que ayuda a la limpieza de la zona ya que 
es un lugar donde se genera muy desperdicio natural por los árboles, las aguas residuales y 
por ser un Centro Gastronómico genera algún tipo de residuo que gracias a esta tecnología 
se aprovechara con óptimas condiciones para el Proyecto arquitectónico y glampings. Así 
mismo el sótano cuenta con su respectivo cuarto de subestación, cuarto de basuras y cuarto 
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de máquinas que es donde va la tecnología ya mencionada sin olvidarnos de los parqueaderos 










Como se ha expresado, el problema observado en Villa de Leyva es evidente el cual provoca 
un déficit de turistas y poco empleo local viendo un cambio en sus actividades diurnas y 
nocturnas. Como menciona el Doctor en Filosofía Arturo Mota Rodríguez de la Universidad 
Anáhuac, México, en su estudio titulado “Hermenéutica de la identidad cultural y la 
arquitectura. 
” La llamada “occidentalización”, la convergencia cultural, y aún más, la 
“globalización”, son procesos que pueden amenazar profundamente la constitución de 
una identidad auténtica” 
Imagen 11. Biomasa 
https://ebasl.es/en/producir-energia-con-
la-biomasa/         
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 Como ya se sabe la dificultad territorial ha hecho que los nativos de Villa de Leyva 
descuidaran su esencia y se ocuparan a otras labores, de tal forma se ha evidenciada pocas 
oportunidades labores y perdidas culturales, a su vez el potencial agrícola se ha intensificado 
bastante que se ha descuidado los puntos de cultivo y se han vuelto zona abandonadas 
bajando las condiciones de vida de cada habitante. 
 El proyecto arquitectónico a pesar de ser una idea contemporánea, en su forma y tecnología, 
no amenaza la identidad de la localidad; su función principal es cultivar por medio de las 
Huertas y la gastronomía los valores en la comunidad. 
La gran mayoría de propuestas actuales para invertir y transformar el espacio 
público han surgido como iniciativa de las administraciones de turno en las 
ciudades, que, si bien no obedecen necesariamente a políticas claras derivadas de 
sus Cartas Magnas o leyes específicas, sí responden a programas de gobierno que 
buscan mejorar las características de la ciudad. (Páramo, Burbano, & Fernández 
Londoño, 2016, pág. 7). 
Por eso se tomó como iniciativa la actividad principal que es la agricultura más 
específicamente en un contexto urbano a su vez se potencializo espacios educativos y de 
relajación para ser un lugar versátil para la comunidad y los turistas.  Son considerados 
espacios de apreciación del medio ambiente para la población adulta, cambio de niveles en 
las plazoletas para experiencias distintas y se implementaron árboles para generar sombra y 
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 El proyecto Centro Gastronómico Cultural  crea espacios  de carácter educativo, con énfasis 
en la enseñanza mediante el cultivo y la cultura gastronómica en espacios diseñados 
especialmente para cada actividad dentro y fuera de sus instalaciones; es un volúmenes de 
arquitectura contemporánea   que se acopla con los esquemas territoriales del lugar creando 
una gran pieza urbana; que a su vez ayuda a reactivar un sector olvidado, por medio de 
actividades y la implementación de diferentes escenarios en el entorno urbano. 
El programa se estableció primero, por medio de pre visualizaciones virtuales, que dependían 
del área necesaria por espacio. En segunda instancia, y con ayuda de la Facultad de Diseño 
de la Universidad Católica de Colombia se logró reajustar el programa con visitas al sitio de 
implantación y a varios registros fotográficos para evidenciar la falencia del lugar. 
Se tomaron medidas en donde desde lo general hasta lo más específico del proyecto 
(incluyendo el modelo de patrimonio) fueran incluyentes para todo tipo de población; así los 
espacios presentados fueron adaptados para personas con discapacidad visual y motriz, 
dentro y fuera del centro gastronómico como espacios de áreas verdes, espacios de glamping, 
de Huertas y educativos conectados por un Puente texturizado en madera relacionándolo con 
los materiales locales. 
Se pensó que debería ser incluyente con el medio ambiente de manera que la ubicación del 
proyecto responde a la cantidad necesaria de ingreso de luz a los espacios, lo cual permitió 
el ahorro de luz y la ventilación natural cenital. Se implementó la tecnología de Biomasa para 
el aprovechamiento de los elementos naturales creando energía para el Proyecto 
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arquitectónico y los glampings. También cuenta con tanques de recolección de aguas lluvias 
para la reutilización en las zonas húmedas del Proyecto en general. De igual forma se 
implementó una conexión urbana en el diferente Proyecto mediante un Puente para la 
integración urbano-arquitectónico y así poder aprovechar con gran magnitud los elementos 
naturales existentes como el cuerpo de agua y la fitotectura, gracias a esto se logró realizar 
las transiciones adecuadas entre lo privado y lo público para un sector más activo social- 
cultural y educativo. 
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